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LA HIPERGLUCEMIA INSULINICA I LES
VIES D'ADMINISTRACIO DE LA INSULINA
NOTA SOBRE LA VIA MESARAICA
per
J. M. BELLIDO J. PUCHE
Els descobridors de la insulina (i) i els experimentadors
i clinics que la utilitzaren des del primer moment, no pres-
taren atencio a 1'efecte hiperglucemiant inicial que manifes-
ta aquest extracte pancreatic despres de la seva injecci6 (2).
Aquest oblit es perfectament explicable, en part, per
la fugacitat d'aquesta fase d'hiperglucemia, i, tambe,
per la major importancia practica que to l'accio principal
i de mes durada, la hipoglucemiant, que es 1'aprofitada
en la terapeutica. Per aixo Macleod, en el seu discurs
d'Edimburg (3), no ens en digue res. Solament 1'any 1925
Muller i Petersen (4) i Muller i Corbitt (5) criden 1'atenci6
sobre la mateixa hiperglucemia com a demostrativa de 1'ac-
ci6 glucogenolitica de la insulina, que pot ultrapassar en in-
tensitat la seva accio hipoglucerniant. Choay li dedica unes
quantes ratlles en el seu llibre (6). En general aquesta
hiperglucemia es atribuida a les impureses que acompanya
l'hormona en els extractes, fins i tot els mes purs.
Naturalment, en interessar-nos per aquest assumpte,
la prilnera cosa que haguerem de fer fou comprovar la
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realitat de 1'efecte :Them observat injectant la insulina
per via intravenosa, en la safena, i per via subcutania.
Via intravenosa
Experiment II
zS-xl-IgzS. Gos de Iz'S kg. Anestesia per cloralosa,













z7-xI-1925. Gos de 12`5 kg. Anestesia amb solucio de
cloralosa, 165 cc.
Gluc@mia
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Via subcutania
Experiment 25
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GlucBmia
per 1,000
5-36 Injecci6 de 20 unitats d'insu-
lina, via subcufimia.
5.40 ........................... I
5.45 ........................... o' 88
5.55 ........................... 0`85
6.05 ........................... 0`70
6.30 ........................... o` 60
tEs tracta, com diuen Muller i Corbitt, d'un efecte
nervios? ^Es tracta, potser, d'un efecte directe sobre el
fetge? tEs atribuible aquest efecte, al liquid vector i
no a 1'hormona?
Amb 1'intent de fer mes patent la intervencib del
fetge, hem practicat una serie d'injeccions d'insulina
introduint la solucib original, barrejada unes vegades
amb solucio salina, i d'altres amb sang del propi animal,
en una de les arrels de les venes mesaraiques, en el me-
senteri, fent la injeccib amb lentitud. La quantitat
d'unitats injectada ha estat variable segons els casos.
No sembla influir taut en el proces hiperglucemiant inicial
com en 1'accio hipoglucemica.
Serie de via mesaraica
experiment z
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experiment 2






5.14 Extracci6 de 30 cc. de sang
per a dfluir la insulina.
5.20 Dissecci6 mesaraica.
5.30 ...........................







2-^-1925. Gos de 12`5 kg. Solucio cloralosa, 1¢o cc.
Gluc^mia
I I.5 m. Anestesia . >Rr 1'00°
II.22 ........................... I
II.zS Sagnia, 15 cc.
II.2'] Dissecci6 mesaraica.
II.28 ........................... I
II.2g Injeccio de 15 unitats d'insu-








7-x-1925• Gos de 15`5 kg. Solucio de cloralosa., 4o cc.
Gluc^mia
per 1,000
1.3o t . ........................... 0`8^
Disseccio.
2.45 .......... ......... ...... 0'90
z.5o Injeccio de 15 unitats d'insu-
lina en sang desfibrinada.

















22-xII -> 92 j. Gos de r 2 kg. Soluci5 de cloralosa, ISo cc.
5.45 t. Anest^sia.
5.57 ...........................
6 -7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.io Dissecci6 mesaraica.
6.20 ........................ 0'5 76.22 Injecci6 de 15 unitats d'insu-








































Aquestes experiencies demostren que 1'efecte hiper-
glucemiant de la insulina es manifesta igualment, amh
r
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promptitud i intensitat, quan 1'hormona es introduida
en forma i per vies tals que no pot estimular cap formacio
nerviosa dels teixits i arriba directament al fetge. La
rapidesa amb que es manifesta 1'accio glucemiant i gluco-
genolitica no fa pensar en una accio nerviosa, que en
el domini visceral seria lenta, sino en una accio directa
sobre el teixit hepatic. Aci farien falta algunes contra-
proves sobre fetges desnervats que confirmarien o inva-
lidarien la nostra afirmacio.
Per aclarir si aquesta accio sobre el fetge es atribuible,
en tot o en part, als liquids en els quals es dilueix la

























Injecci6 de sang desfibrinada,
15 cc., via mesaraica.
...........................
...........................
Injecei6 de 15 unitats d'insu-
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I;xtraccio de 5o cc. de sang.
Disseccio mesaraica.
...........................
Injeccio de 20 cc. de sang des-
fibrinada del mateix ani-
mal. Via mesaraica.
...........................





























Injeccio de zo cc. de sang des-
fibrinada. Via mesaraica.
S.So ........................... r
6 .... ... i`o4
6. z Injeccio de z 5 unitats d'insu-
lina sense diluir. Via me-
saraica.















Aquesta serie demostra, en primer terme, que la
sang desfibrinada, fins i tot la procedent del mateix
animal, que es Tunica que ha estat utilitzada en les nostres
experiencies, te, injectada per via mesaraica, accib hiper-
glucemiant. Pero ressalta, tambe, que aquesta accio
^s menys intensa, i mes lenta a presentar-se i a esbor-
rar-se, que 1'accio analoga de la insulina.
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